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究で用いた材料はCommon European Framework 


























































































会, 2010; 西岡, 2011; 高浦, 2001）。本研究で使
用したポートフォリオとはCouncil of Europeが
CEFRの具現化を目的に作成したEuropean 




















-become more aware of the importance and 
　value of knowing different languages
-value and promote cultural diversity
-reﬂect on and evaluate ways in which they 
　learn
-develop responsibility for their learning





























































（χ2(2) = 5.90, p=0.05, V=0.30）、ユニットごとの








トフォリオ：χ2(1) = 45.30, p=0.00, φ=0.83 ; ユ
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9. The National Centre for Languages. European Language 
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